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ABSTRACT
Di Indonesia angka Imunisasi dibeberapa daerah masih rendah karena sebab-sebab yang seharusnya dapat dicegah dengan
imunisasi. Seperti diketahui terdapat efek samping setelah pelaksanaan imunisasi (KIPI). Meningkatnya kasus KIPI dapat
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program Imunisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar
tingkat pengetahuan ibu tentang Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dasar pada balita di Puskesmas Kecamatan Blangpidie. Penelitian
ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang diteliti adalah ibu yang mempunyai balita dan membawa
anaknya untuk imunisasi ke puskesmas dan posyandu kecamatan blangpidie selama 4 Mei sampai 22 Mei 2012. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 77 responden. Analisis yang digunakan
adalah alalisis univariat. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang Imunisasi Dasar adalah kategori baik
(71,4%), pengetahuan responden tentang KIPI dalam kategori baik (46,8%). Diharapkan kepada pihak tenaga kesehatan agar dapat
meningkatkan kembali penyuluhan-penyuluhan mengenai Imunisasi dan KIPI
